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DELEGATE ASSEMBLY MEMBERS
Members of the Delegate Assembly at the forthcoming 1984 annual meeting of the Association were elected by the Board
appointed state representatives of the K.H.S.A.A. There were several ties in the voting for delegate and alternate. These ties
were broken recently, with the delegates and alternates determined by lot. Article IV, Section 2-c, of the Constitution states
in the last sentence, "If the duly elected delegate or alternate does not answer the roll call at the annual meeting of the
Delegate Assembly, the district shall remain not represented". The names of the district representatives are as follows:
DISTRICT
1
DELEGATE
Ray Wilson
ALTERNATE
H.D Brady
2 Don Werner Tom Lane
^, .^ 3 Al Colley, Jr. Linnard Gibson
^^^^^^o\ 4 Ralph Colby Bill Wells
fif^^^^^\ 5 Buddy Nichols James Miller
1 YraUr«wiL.I 6 Howard Crittenden Richard Vincent
I ^kS^SSHti 7 Jan Ireland Lige Shadowen
v^^^^^^/ 8 Marshall Patterson Dan Sunberg
X^^^lS^' 9 Ken Baughn Waymond Morris^*" '^
10 Jim Price Alan Miller
11 Ed Belcher Rob Cox
12 Dr. Donald Hayes Jake Russell -.^
13 Norm Weaver Mark Allen
14 Joe Watkins Fred Carter
15 Bennie Keen Royce Hood
16 Jerome Taylor Ronnie Skipworth
17 Don McKinney William Kelley
18 Jerry Taylor Waymon Dennison
19 W Virgil Chambers Jude Talbott
20 Charles Crawley Charlie Lampley
21 William Gnffith Charles Weathers
22 Nelson Nunn Bryon Bell
23 Dan Sheppard Tasso Harris
24 Mike McDaniel Jim Watkins
25 Jim Reuther Jay Levine
26 John Whiting Darrell Fox
27 J.V. Reschar, Sr. J.M. Sexton
28 Jim Reuther Jim Swart
29 Bob Wagoner Jim Huggins
30 Darrell Tereece Sam Chandler
31 Wayne Scudder Bob Hoggard
32 John Brill Tom Taylor
33 Owen Hauck Carlton Anderson
34 Bob Logsdon Jack Kaelin
35 Robert Schnieder Carl Foster
36 Ray lies Tim Barrow
37 David McMillan Homer Coins
38 Larry G. Sutton Mack Wallace
39 Kirby Wright John O'Cull
40 Danny Click Bill Beard
41 Don Hines Fred Simpson
42 Mike Lamb Frank Conyers
43 Karen Vanover Don Harville
44 Ed Miracle Shirley Kearns
45 Michael Chandler Jack Portwood
46 Jimmy Gash Larry Yeager
47 Herbert Davis Eldon Davidson
48 Forrest Stafford Carl Patton
49 Ray Lakes Bob Keith
50 Andy Dunn James M. Davis
51 Mike Parker Tom Stapleton
52 Bob Morris Josh Hensley
53 William Halliburton Greer Homer Brown
54 Harold Combs Pat Wooten
55 Bill Toler Carson Slone
56 Michael Chandler Randall Spencer
57 J. A. Haney John Williams
58
59
60 . Jerry W. Childers Kenneth 0. Quinn
61 John Johnston George Bellamy
62 Mike Stratton Scotty Johnson
63 John Stevens Lafe Walter
64 Glenn A. Riedel Randy Williams
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In Memory
of
L.J. "Butch" Charmoli
1905-1984
by
Julian Tackett
Kentucky high school athletics lost a bit of its heritage
and one of its true friends and supporters with the death of
LJ. "Butch" Charmoli on December 2, 1984. Charmoli who
spent 35 of his 44 years in education at duPont Manual
High School in Louisville serving as a teacher, coach and
athletic director, had been III for several months prior to his
death.
Charmoli's career began in 1928 with his appointment as
a teacher at Southern Junior High in Louisville. He left
Southern in 1937 to join the staff at Manual and began his
athletic involvement the next year accepting a position on
the football staff as an assistant coach. Butch spent the
rest of his career at Manual, a career which saw many
changes and innovations in athletics in Jefferson County
and throughout the state.
One of the major innovations during Charmoli's career
was the institution of the Louisville Invitational
Tournament, an event which to this day is one of the most
prestigious invitational tournaments in the state and the
nation. Later in his career, Charmoli was instrumental in
the formation of the Kentuclny High School Athletic
Directors Association, an organization designed to help
foster goodwill and the exhange of helpful ideas between
schools and their athletic departments.
Charmoli's death brought many expressions of
sympathy from his former players, friends and colleagues
throughout the country as well as bringing back many
fond memories. The story perhaps recounted more than
any is that of former track star Sherman Lewis, currently
coach of the running backs for the San Francisco 49ers.
Lewis was in Lexington for the state track meet during his
junior year of high school and was refused service in a
local restaurant because of his race. "That had never
happened to me before," Lewis told Courier Journal
columnist Earl Cox. Although the incident was especially
appalling to Charmoli, he was able to persuade Lewis to
stay in Lexington and complete the meet. The next year,
Lewis put on a dazzling display of talent as he captured the
100 and 220 yard dashes and anchored a winning relay
team. This was a very special moment of redemption for
Lewis and he was especially proud to present Coach
Charmoli with the Championship trophy for the team.
Charmoli's contributions to athletics at the state level
were also great. His work with the Sweet 16 Boys State
High School Basketball Tournament spanned some 25
years as he served as Assistant Manager of the event in a
time period when it became the finest state high school
tournament in the nation. He served as Assistant Manager
of the State Football Championships for over 20 years as
well as assisting the K.H.S.A.A. for over 25 years with the
state track meet. In 1980, Charmoli was awarded the
Distinguished Service Award by the National
Interscholastic Athletic Administrators Association, an
honor that was a culmination of many of his efforts.
His funeral in Louisville resembled a Who's Who in
Kentucky high school athletics as many of the prominent
athletic directors, coaches, and athletic administrators
from around the state attended the service and several
served as pallbearers or honorary bearers. George Sauer,
Athletic Director for the Jefferson County Schools,
recounted a story of Charmoli's attendance at a football
game between Michigan State and Purdue in which two of
his former players at Manual, Sherman Lewis at Michigan
State and Pete Dudgeon of Purdue, were captains of the
teams. When the teams went to midfield for the com toss,
Charmoli said, "those are MY boys "
"His boys" were many, and they are scattered
throughout the country now. But each one of them as well
as each person who worked with Butch, had to stop for a
moment on December 2, and remember the man so many
of them knew simply as "Coach". Lewis summarized many
of their feelings when he said, "he was a great man who
meant a lot to me He had more influence on me than
anyone else
"'
^M SWIMMING REGIONAL SITESFEBRUARY 8TH & 9TH, 1985
Northern Kentucky
Manager
Central Kentucky -
Cahill, Manager
Scott High School, Dave Webb,
Eastern Kenucky University, Tim
Western Kentucky - Elizabethtown High School, Joel
Cyganizwicz, Manager.
Louisville - Lakeside, Jack Thompson, Manager.
STATE SWIMMING MEET -E.K.U., Richmond, Kentucky,
February 23rd & 24th, 1985. Starting Times: Friday,
February 23rd, 10:30 a.m. (preliminaries); Saturday,
February 24th, 10:45 a.m. (finals); Manager, Tim Cahill.
I mmm. rarag^i I
ATTENTION BASEBALL COACHES
All baseball schools that belong to
local baseball associations should
have their game dates and sites in
the hands of their assigning secretary by March 1.
@
The Board of Control. Executive Board and KHSAA staff
wish to express their appreciation to administrators,
athletic directors, coaches, officials and sponsors for their
cooperation and assistance in administering and directing
the athletic program. May each of you have a very MERRY
CHRISTMAS and a NEW YEAR filled with success and
happiness!
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1984 KENTUCKY HIGH SCHOOL FOOTBALL PLAYOFFS
Finals-Fairgrounds Stadium, Louisville, Ky.
1-1-2 at RusselMlle
11-2-1 Ky. Country Day
II-2-2 at Carroll County
IV 1-1 Hsrian
IV-1-2 al PIneville 21
IV-2-1 Phelps 22
IV-2-2 »l PIkevlMe «6
Russellvllle 27
1-2 al Campbellsvllle
11-1 Paris 26
At Carroll County 6
III-1 Beechwood 12
111-2 al Haceland
PInevilte 13
at PIkevllle 25
AA
1-2 at Todd County CenUat
11-1-1 Glasgow 41
11-1-2 al Green Co jnty 6
11-2-1 Fort Knoi 14
11-2-2 al WaahlnglonCounty .
1V-1-1 Boyle County
IV-1-2 al Somerset
IV-2-1 Hazard
IV-2-2 at Prestonsburg
III-1 Newport Central Caltiollc 21
Newport Central Catholic 17
III-2 at Rowan County
at Somerset
Somerset 67
25at Hazard
Newport Central Catholic 12
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1984 KENTUCKY HIGH SCHOOL FOOTBALL PLAYOFFS
Finals-Fairgrounds Stadium, Louisville, Ky.
AAA
1-2 at Barren Counly
ll-1-t Meade Counly 26
1-1-2 at Taylor Counly 13
11-2 al Monlgomery Counly 12
111-1-1 Covinglon Catholic 21
IIM -2 al Newport 14
Ml-2-1 Cawood 6
III-2-2 at Danville 27
Hopktn vllle 7
Hopklnsvill
e Cou nly 6
6
al Mea
Fa rgrounds Stadium
Covington Catholic
Danville 13
al Danville
at Russell 9
IV-1 Clay County 20
33IV-2 at Russell
AAAA
1-1 Christian County 13
1-2 at Daviess County 6
11-1 North Hardin
11-2 at Oldham Counly 15
111-1 Lafayette 21
IM-2 al Madison Central 7
IV-1 Dixie Heights 10
IV-2 at Ashland Blazer 9
DS»2 W Moore 7
DSal RU Valley 3
DSM W Trinity
DSIt3 RU SI. Xavler 20
DS»3 W Male 8
0S»4 RU Ballard ,.
0SB1 W Pleasure Ridge Park
DS«2 RU Southern 6
Christian County e
at Oldham Counly
Lalayelte 29
at Dixie Heights 12
Moore 8
SI. Xavler 34
Ballard 7
Southern 2
Christian Counly
Christian County
Jellerson County
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BEECHWOOD
CLASS A CHAMPION
First Row (L to R): Chris Thurman, IVIike Brophy, Jeff Gregory, David IMerse, Bob Williams, Tony Prococcino, diaries
Mescher. Second Row: Phil Dietz, John Middleton, Mike Etier, Andy Scott, Ted Cardosi, David Shirden, Randy
IVIassie, Jay Winstel. Third Row: Mike Ward, Pat Harney, Coach Prococcino, Coach Murray, Coach Barre, Coach
Rauch, Coach Brown, Matt Bohmer, Dwight Schell. Fourth Row: Andy Chappie, Kelly Erdman, Adam Boerger, Eric
Schlinger, Chuck Radenheimer, J.B. Becker, Rod Miller, Mickey Trusty, Chris Bowling. Fifth Row: Kelly Burns, David
Sullivan, Joe Wiehoff, Matt Richardson, Jason Braun, John Berger, Brady Burns, Henry Bucklen. Sixth Row: Scot
Tackett, Mark Schweitzer, Steve Ahlers, Steve Vogelpohl, Darrin Rump, Brian Warner, Rob Bacigalupo.
PARIS
CLASS A RUNNER-UP
TIMF
GUESTS
First Row (L to R): Brad Case, M. Bannister, M. Richardson, J. Million, S. Ouigley, M. McMahon, S. Kendall, C. Huduall,
J. Fay, M. Williams. Second Row: B. Wagoner, M. Bishop, P. English, C. Sousley, J. Marks, K. Jones, P. Humphrey, M.
Laythen, P. Little, B. Mitchell, J. Turner, S. Carpenter, G. Brown. Third Row: G. Harp, D. Henry, L. Fomas, D. Brooks, B.
Henry, T. Earlywine, W. Shriver, D. Rankin, T. Skeen, L. Harris, J. McMahon, R. Chenault, M. Brady, S. Brady. Fourth
Row: C. Burke, F. Whitney, R. Marler, D. Roe, S. Hawkins, T. Mann, R. Yazell, S. Whitaker, B. Hudnall, E. Steward, D.
Smart. Fifth Row: H. Poston, K. Baber, D. Turner, B. Chumbley, C. Redwine, H. Sherman, C. Marks, C. Haney, E.
Chumbley, M. Crain.
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NEWPORT CENTRAL CATHOLIC
CLASS AA CHAMPION
E5m23,^22>A^ U7
|.b gi4
First Row (L to R): J. Blanchet, M. Verst, E. Thomas, M. Giles, R. Bartli, J. Schumacher, K. Burl<art, T. Briclding, B.
Vogt, J. Cain, G. Gabbard, E. Gearding, P. Richardson, B. Adams. Second Row: M. Twehues, G. Schneider, D. Verst,
Allen, R. Lemkuhl, B. Vise, F. Pangallo, T. Meyer, R. Woltermann, C. Allen, B. Haigis, G. Harvey, M. Landrum. Third
Row:S. Crawford, B. Hogan.T. Webster, S. Combs, L. Schweinefus, G. Eten, G. Kremer, M.Ruschman,D.Neltner, J.
Zimmerman, B. Murphy, J. Brady, R. Messmer. Fourth Row: J. Hardy, B. Twehues, S. Weber, D. Pelgen, W. Johnson,
B. Birkenhauer, B. Dill, K. Bertsch, A. Shaw, C. Spangler, C. Hennigan, M. Berkemeyer. Fifth Row: S. Berberich, F.
Jacobs, J. Kline, R. Dawn, C. Combs, A. Yeager, K. Hogan, T. Bischoff, M. Faeth, S. Richardson, T. Schenck, K.
Hennigan.
FORT KNOX
CLASS AA RUNNER-UP
^-^-^^H^^St^-^i^li^^^ilS^
JtBjkMMKJfM 25 J6:74 Sl^W
II
First Row (L to R): James Webb, Chris Frey, David Webb, Herb Stelgleman, Bob Phillips, Charles Pierson, Ralph
Williams, Darren Bilberry, Paul Minter, Rodney Henry, Duane Watson, Cecil Lawrence, David Emond. Second Row:
Dan Robson, Eric Thompson, Mike Moore, Shawn Coles, Tom Cote, David Guevara, Burt Boice, Tommy Smith, Kevin
Spencer, Tom Divine, Kenneth Taylor, Willie Roland, Tim Speedy, Tom O'Neal, Adren O'Bannon. Third Row: Charles
Harmon, Pat Williams, Alex Keolian, John Gaffney, Rodney Thomas, Marcus Taylor, Alvin Simpson, Maurice
Lawrence, George Eskridge, Tom Anderson, Geron Rogers, Kela Stewart, Skip Paynter, Jim Bates. Fourth Row:
Richard Beck, Pat Mitchell, Dan Jennings, Craig Lawrence, James Landrum, Mike Tolliver, Conrad Thomas, Eddie
Thomas, Ken Moore, Will Duncan, Malcolm Gass, Darrin Spencer, Ezell Eaddy, Steve Price, John Binger, David
Sharp. Fifth Row: Coaches: Mike McCoy, Steve Duncan, Joe Dickerson, Joe Jaggers (Head), Gary Thompson, Joe
Washington.
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DANVILLE
CLASS AAA CHAMPION
First Row (L to R): Duffer Duffy, Amy Grant, Chris Wiften, Steve Clevenger, Joey Sallee, Tony Wall<er, Dan Matheny,
Glenn Caldwell, Kim Terry. Second Row: Jimmy Baughman, Tabb Spoonamore, Jeff Lancaster, Eric Alcorn, Allen
Bozarth, Tim McDaniels Charles Atmore, X, Jerry Leathers, Billy Rankin. Third Row: Denise Durham, Buck Dye,
Bernard Brant, Ken Young, Scrapper Letcher, Tom Duffy, Mike Swain, David McAfee, Jay Reynolds, Frank Amandro,
Jodi Braunecker. Fourth Row: Noel Richardt, Ronnie Chenault, Jeff Edwards, Jeff Alcorn, V.C. Alcorn, Ronnie
Critchfield, Myrone Fortune, Fifth Row: Philip Dadisman, John Oliver, Keth Morgan, Doodle Selby, Mike Swain.
HOPKINSVILLE
CLASS AAA RUNNER-UP
First Row (L to R): Sean Waddell, Aaron Herring, Kurt Whipple, Bobby Goode, Gary Crunk, Cory McKee, Ricky
Nelson, Terry Duncan. Second Row: Mike Sweeden, Tim Fleming, Jeff Radford, Travis Moore, Gartha Herring, Rusty
Sisk, Marty Calvert, John Smithson, Mark Spader, Kahle Mooris. Third Row: Manager-Jason Wimsatt, Bob Bussell,
Chris Hamby, J.B. Runyon, Eddie Person, Ross Binkley, Carm McKissick, Kenny Shelton, Chris Neal. Fourth Row:
Jason Scruggs, Aaron Bronaugh, Steve Evans, Brell Caddrette, David Buchanan, David East, Rodney Thomas,
Dennis Folz, John Curtis, Johnny Brown. Fifth Row: Eric Johnson, Jeff Henry, James Boyd, Greg Burse, Chester
Scott, Roger Holloway, Marion Gee, Danny Brinlee, Joey Brenner, Jeff Francis. Sixth Row: Robert Ladd, Kelvin
Catlett, Chris Crutchfield, Tony Henry, Charles Poston, Chuck Hughes, Steve Kelley, Phillip Vernon, Rob Turner.
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CHRISTIAN COUNTY
CLASS AAAA CHAMPION
First Row (L to R): Arnold Brunson, Jimmy Perrin, Jamel IVIayo, IVIike Jones, John Major, Bill Lafferty, Tim Weaver,
McKay Fears, Terry Redd, Terry Suttles. Second Row: Mack Major, Ed Green, Frank Bland, Terry Quarles, Ctiuck
Alston, David Dyer, Curtis Brame, Jeff Hood, Robert Sanders, Jeff West. Third Row: Marvin Taylor, Mgr., Bryan Grant,
Lament Peterson, Tim Tooley, Bob Quarles, Tim Bumpus, Chris Babb, Kevin Cansler, Ken Northingfon, Terry Babb,
Rod Horgain. Fourth Row: Charlie Carpenter, Mgr., Terry Johnson, Daniel Carlson, Brad Swinney, David Haxton, Ed
Moore, Carl Hobson, Jamie Jones, Joe Foster, Eric Williams, Mike Sharber, Shawn Forbes. Fifth Row: Will Southern,
Chris Lancaster, Trevor Herndon, Randy Hill, Mike Petty, Greg Baker, Marshall Gray, Greg Dooley, Lee Towery,
Marcus Turnley, Jerry Bussed. Sixth Row: James White, Mgr., Rusty Nixon, Frank Black, Brent Ray, Jay Stone, Phillip
Stone, James Victor, Cal Shemwell, Jeff Dawson, Joe Folz, Shawn Green. Seventh Row: James Humphries, Mgr., Kip
White, Ed Leavell, Dirk MacTavish, Derrick Hickman, Terrance Moore, Scotty Williams, Bill Silvey, Greg Coleman,
Leon Bussell, Hugh Davenport.
BALLARD
CLASS AAAA RUNNER-UP
Front Row (L to R): T. Gill, J. Poindexter, D. Hitt, S. Lutz, J. Crain, P. Jones, J. Atkins. Second Row: J. Bitting, T.
Kendrick, P. Petrey, E. Crigler, M. Ford, B. Shelby, B. Herrmann, D. Githens. Third Row: J. Allen, J. Taylor, P.
McDowell, H. Cooper, T. Overall, N. Al-Bilali, L. Butler, A. Owens, J. Hamilton. Fourth Row: J. McHaney, C. Peoples,
K. Dix, F. Schanz, J. Coates, J. Rhodes, G. Hall, T. Sutton, G. Polk, B. Hacker, A. Rice. Fifth Row: B. Arnold, M. Dorsey,
D. Ellis, T. Adams, R. Hukle, D. Lindell, R. Fitschen, J. Grief, J. Jones, M. Eyre, V. Edwards, M. Turner. Sixth Row: D.
Delaney, J. Howard, J. Pennick, S. Borders, L. Bianconcini, C. Collins, K. Fagan, S. Gordon, T. Cohen, C. Croft, J.
Barnsfather, D. Brown, A. Wheeler. Seventh Row: Todd Hoyer, Mike Richardson, Curt Snively, John Pierce.
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1984-85 K.H.S.A.A. MEMBERSHIP AND ASSIGNMENTS TO DISTRICTS AND
REGIONS FOR GIRLS AND BOYS BASKETBALL TOURNAMENTS
REGION I
D. 1
D. 2
D. 3
D. 4
School
Carlisle County
Fulton
Fulton County
Hickman County
Ballard Memorial
Heath
Lone Oak
Paducati Tilghman
Reidland
St. Mary
Fancy Farm
Farmington
Lowes
Sedalia
Symsonia
Wingo
Calloway County
Marstiall County
Mayfield
Murray
Address
Bardwell 42023
Fulton 42041
Hickman 42050
CImton 42031
Barlow 42024
West Paducati 42086
Paducati 40021
Paducati 42001
Paducati 42001
Paducati 42001
Fancy Farm 42039
Farmmgton 42040
Lowes 42061
Sedalia 42079
Symsonia 42082
Wingo 42088
Murray 42071
Benton 42025
Mayfield 42066
Murray 42071
Principal
Burley Mattiis
H B, Brady
Richard Wilkerson
Ray Curtis Wilson
Bob Rogers
Don Werner
Thomas Stephenson
Jerry L Harris
Don Rudolph
Rev Carroll Wheatley
Donald M Jones
Al Colley
Charles W. Ford
Jimmy Wiggins
Linnard Gibson
Donald Spicer
Jerry AInley
Gene Brooks
Ralph Colby
Bill Wells
Boys' Coach
Steve Dreher
David Elliott
Robert Slone
Mark Cooper
B. B. Kendrick
Charlie Hopkins
Steve Speed
Berny Miller
Joe Mathis
Larry Hopper
Eddie Armstrong
Louis Sims
Jim Long
Ken Wray
Steve Dresher
Wayne Wadlmgton
Jack Pack
Alan Hatcher
Roger Fields
Gary Miller
Girls' Coach
Frank Brazzell
Wayne Lohaus
Gerald Vaughn
B.B. Kendrick
Bobby Noles
Cliff Owen
David Roof
Gary Cunningham
Richard Durbin
Phillip Forester
Joe Warren
Linda Holland
Billy Kinsey
Belinda Hawkins
Judy Gates
John Orr
Howard Beth
Lanny Lancaster
Jimmy Herrell
REGION II
D. 5
D. 6
D. 7
D. 8
Caldwell County
Crittenden County
Livingston Central
Lyon County
Trigg County
Henderson County
Providence
Union County
Webster County
Dawson Springs
Madisonville - N H
South Hopkins
West Hopkins
Christian County
Fort Campbell
Hopkinsville
University Heights
Academy
Princeton 42445
Marion 42064
Burna 42028
Eddyville 42038
Cadiz 42211
Henderson 42420
Providence 42450
Morganfield 42437
Dixon 42409
Dawson Springs 42408
Madisonville 42431
Nortonville 42442
Nebo 42441
Hopkinsville 42240
Ft Campbell 42223
Hopkinsville 42240
Hopkinsville
James K Miller
Clinton D Kirk
Kenneth T. Hardin
Buddy L, Nichols
August Pisa
Howard R. Crittenden
J,W Ballard
Richard Vincent
Bob Gillaspie
Philip D. Back
Floyd Brown
William H, Dunning
Gary Morgan
Barney Thweatt
Bill R. Perry
Harold Wood
Robert C Baker
Harry Byrd
Hugh Highfil
Don RingstafI
Ray Maggard
Bill Loney
Tris Kington
John D Wilson
Philip D, Back
Don Parson
Lonnie Burgett
Jim Beshear
Lyie Dunbar
Tim McDougle
Daryl Hallmark
Roy Woolum
William Fralick
Jimmy Kroft
Larry Lock
Carroll Wadlmgton
George Radford
Jerry Mezur
Gerald Tabor
Phil Gibson
Mark Adams
Teresa Ashby
Mark Rutledge
Doug Harris
Lynn Colley
Kenneth Killebrew
Bob McCord
Roy Woolum
REGION III
D. 9
D. 10
D. 11
D. 12
Apollo
Daviess County
Owensboro
Owensboro Catholic
Bremen
Central City
Drakesboro
Graham
Greenville
Hughes-Kirk
Muhlenberg Central
Breckinridge County
Frederick Fraize
Hancock County
St. Romuald
Trinity
Fordsville
Grayson County
Ohio County
McLean County
Owensboro 42301
Owensboro 42301
Owensboro 42301
Owensboro 42301
Bremen 42325
Central City 42330
Drakesboro 42337
Graham 42344
Greenville 42345
Beechmont 42372
Powderly 42367
Harned 40144
Cloverport 40111
Lewisport 42351
Hardinsburg 40143
Whitesville 42378
Fordsville 42343
Leitchfield 42754
Hartford 42347
Calhoun 42327
Kenny Baughn
Waymond Morris
Bill Van Winkle
Rev J. Edward Bradley
Ken Arbuckle
Jim Wilcox
David Holland
Carl R. Sparks
Charles Summers
Allen J Miller
Perry F. Hill
Rob Cox
Ed Belcher
Herbert S. Young
Joe Mancini
Chris Cameron
Dr. Leonard Ralph
Teddy White
Walter Freeman, Jr.
Donald Hayes
John Whitmer
Mike West
Randy Embry
Jim Mueller
Bryan Whitaker
Tony Hopper
Robie Harper
Taylor Sparks
Steve Barringer
Randy Ursery
Dale Todd
David Buchele
Don Unruh
George Spirek
Mark Adams
Charles Grain
Don Hoskins
Rick Johnson
Willis McClure
Jerry Rhodes
Mike Reeves
Barry Barnes
Tom Kirkpatrick
Frank Haneline
Linda Donavon
Terry Shutt
Sam Sparks
David Cowden
Joe Mancini
Mike Geary
Charles Albin
Rick Reeves
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REGION IV
D. 13
D. 14
D. 15
D. 16
Butler County
Logan County
Russellville
Todd Central
Bowling Green
Franklin-Simpson
Warren Central
Warren East
Allen County
Barren County
Edmonson County
Glasgow
Clinton County
Cumberland County
Gamaliel
Metcalfe County
Tompkinsville
Morgantown 42261
Russellville 42276
Russellville 42276
Elkton 42220
Bowling Green 42101
Franklin 42134
Bowling Green 42101
Bowling Green 42101
Scottsville 42164
Glasgow 42141
Brownsville 42210
Glasgow 42141
Albany 42602
Burkesville 42717
Gamaliel 42140
Edmonton 42129
Tompkinsville 42167
David Stephens
Howard Gorrell
Wallace Mason
Andrew Renick
W. A, Franklin
Frank Cardwell
David D. Crowe
Joe Watkins
Bennie Keen
James Coomer
Johnny Vincent
John W, McCarley
Howard Owens
Ronnie Skipworth
Jerome Taylor
Hurshel Toms
Prentice Stanford
J Norm Weaver
Gerald Sinclair
Fred Harper
Jim Faulkner
Wendell Brown
Curtis Turley
Tommy Compton
Wendell Brown
Tom Crews
Norm Weaver
Bobby Cook
David Wells
Billy Murphy
Gary Wallace
Jim Thompson
Matt Tipton
Clarence Thomas
Vanous Lloyd
Fred Carter
David Younq
Joseph Downs
Billy Clemmons
Terry Flatt
David McFarland
Tom Watson
Gary Richardson
Bill McClendon
REGION V
D. 17
D. 18
D. 19
D. 20
East Hardin
Elizabethtown
Fort Knox
Meade County
North Hardin
West Hardin
Caverna
Green County
Hart County
LaRue County
Bardstown
Bethlehem
Nelson County
Washington County
Adair County
Campbellsville
Marion County
Taylor County
Glendale 42740
Elizabethtown 42701
Fort Knox 40121
Brandenburg 40108
Radcliff 40160
Stephensburg 42781
Horse Cave 42749
Greensburg 42743
Munfordville 42765
Hodgeville 42748
Bardstown 40004
Bardstown 40004
Bardstown 40004
Springfield 40069
Columbia 42728
Campbellsville 42718
Lebanon 40033
Campbellsville 42718
Don McKinney
Charles M Rawlings
William S Johns
Vernon K Wilson
Ray Story
Bill Kelley
J. Leiand Clack
Forrest Kelly
Waymon Denison
Corkey Cox
Jude Talbott
Sister Margaret Willis
John Snider
W. Virgil Chambers
George Critz
Charles T. Richardson
Charles Crawley
Donald L Skaggs
Bo OBrien
Gary French
Lee Bishop
Larry Miller
Dwayne Ellis
Harry Wright
Carl Deaton
Terry Martin
Roy McKamey
Tom Williams
Bev Hart
Randal Robertson
Charles Simpson
Keith Young
Sam Karr
Fred Waddle
Kenneth Rucker
Robert Shearer
Junie Jones
Bob Pollock
Pat Tully
Kenny Lane
David Spachman
Jerry Taylor
Joe Newton
Roland Williams
Gary Kidwell
Minor Harmon
Bill Newton
Greg Bardin
Cathy Settles
Beverly Roby
Rollin McQueary
REGION VI
D. 21 Central Lotlisviille 40203 Ellis Perry, Jr. Robert L. Grave
Portland Christi an LOLliSV lie 40212 Ted Hardin
Presentation Academy LOLliSV ille 40203 Sr. Maureen Coughlin
Shawnee LOLliSVIille 40212 George Carson Estil Griffis
D. 22 Holy Cross LOLIISVIIlle 40216 Ted Pearce Bill Yates
Butler Lou isvi lie 40216 Byron H. Bell Mike Durham
Pleasure Ridge Park Louisvi lie 40258 Charles Miller Dale Mabrey
Western Loulisvi lie 40216 John D. Brown Bobby Jones
D. 23 Beth Haven iChi'istian Lou isvi lie 40272 John Russell
Doss Lou ISVi lie 40214 Stanley Whitaker Leon Mudd
Fairdale Fairdale 40118 John Turner Stanley Hardin
Valley Vailley Station 40272 Thomas McCarthy Fred Copass
D. 24 DeSales LOLIISVI 116 40214 Ray Rieber Mike Campbell
Evangel LOLIISV lie 40219 Waymon Jones George Clark
Holy Rosary LotliSVI lie 40214 Beverly McAuliffe
Iroquois LOLliSVI lie 40215 Harry Tibbs Charles Moore
Southern LOLliSVIIlle 40219 James Burch Steve Kinney
Lou Wheeler
Jim Protenic
Leonard Coulter
Ray Koch
Mike Johnson
Larry Pack
Elizabeth Thornberry
Robert Durham
Kim Roberts
Bill Young
Von Macklin
Bill Brown
REGION VII
D. 25 Brown
DuPont Manual
Louisville Collegiate
Male Traditional
Mercy Academy
Ninth & G Baptist
St. Francis
St. Xavier
Louisville 40202 Martha Ellison
Louisville 40208 Joe Liedtke Fred Holden
Louisville 40204 Douglas Mackelcan Ed Costello
Louisville 40203 R. Ted Boehm Maurice Payne
Louisville 40204 Mary Boyce
Louisville 40208 Dan Stevens Jimmy Bagby
Louisville 40202 Thomas Pike
Louisville 40217 Bro. Edward Driscoll Alan Donhoff
Dennis Fleming
Susan Gardner
Tena Leahy
Steve Kaufman
Pegg Woodell
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D. 26
D. 27
D. 28
Assumption
Atherton
Christian Academy
of Louisville
Seneca
Trmity
Fern Creek
Jeffersontown
Moore
Walden
Ballard
Eastern
Louisville 40205
Louisville 40205
Louisville 40207
Louisville 40220
Louisville 40207
Fern Creek 40291
Jeffersontown 40299
Louisville 40228
Louisville 40207
Louisville 40222
Louisville 40243
Kentucky Country Day Louisville 40222
Sacred Heart Academy Louisville 40206
Waggener Louisville 40207
Karen Russ
Sonny Hubbs
Jofin S. Pittenger
John Whiting
Peter Fiaig
John V, Reschar Sr.
James Sexton
Luther McDowell Jr
John Gernert
Patrick Crawford
Harold Andrews
James Ledyard
Sr Marie Willenbrin
Donna Ludwiq
Bill Moore
Ken Goldsmith
Glenn Collie
J Thompson
George Abernathy
Don Hoffman
Joe Burks. Jr
Don Salyer
Bill Kercher
R Dean Gregg
Stephanie Greathouse
Jerry Wilson
Caria Jones
John Doggendorf
Paul Callahan
Art Olliges
Phil Ritz
Jamie Wadell
Ron Gathright
John Filar
Bunny Daugherty
Bob Stewart
REGION VIII
D. 29
D. 30
D. 31
D. 32
Bullitt Central
Bullitt East
North Bullitt
Spencer County
Anderson County
Eminence
Henry County
Shelby County
Western Anderson
Carroll County
Gallatin County
Oldham County
Trimble County
Grant County
Owen County
Scott County
Williamstown
Shepherdsville 40165
Mt Washington 40047
Shepherdsville 40165
Shelbyville 40065
Lawrenceburg 40342
Eminence 40019
New Castle 40050
Shelbyville 40065
Lawrenceburg 40342
Carrollton 41008
Warsaw 41095
Buckner 40010
Bedford 40006
Dry Ridge 41035
Owenton 40359
Georgetown 40324
Williamstown 41097
George Valentine
Ray Foster
C T Collins
James F Muggins
Sonny Fentress
David Baird
Darrell Treece
Sam Chandler
Charles Scott
William Cord
Bill Prewitt
Justin Minnehan
Jim Bishop
John W. Brill
Dr Tom Taylor
Tom Sims
Shirley Wagoner
Bill Schott
Dave Shelburne
Garry Jervis
Mike Oder
Larry Cheathem
Randall Mefford
John Reeves
Tom Creamer
Paul Watts
Tom Haney
Bob Haggard
James Hurst
Carroll Yager
Jerry Garris
Everett Varney
David Miller
Mary Ann Elam
Steve Small
Phil Berry
Debbie Atherton
Bill Pickett
Don Van Meter ;
Paula Martin
Charlotte Chowning
Cindy Franklin
Jim Hinsdale
Rosalyn Malcom
Bill Davidson
Delmas Castle
Bruce Bottoms
Hilbert Hensley
REGION IX
D. 33
D. 34
D. 35
D. 36
Boone County
Conner
Dixie Heights
Lloyd Memorial
St Henry
Simon Kenton
Walton-Verona
Beechwood
Covington Catholic
Covington Latin
Holmes
Holy Cross
Ludlow
Notre Dame
Villa Madonna Academy
Bellevue
Dayton
IMewport
Newport Central
Catholic
Bishop Brossart
Campbell County
Highlands
Silver Grove
Scott
Florence 41042
Hebron 41048
Ft. Mitchell 41017
Erianger 41018
Elsmere 41018
Independence 41051
Walton 41094
Ft Mitchell 41017
Covington 41011
Covington 41011
Covington 41014
Covington 41015
Ludlow 41016
Covington 41011
Covington 41016-1197
Bellevue 41073
Dayton 41074
Newport 41071
Newport 41071
Alexandria 41001
Alexandria 41001
Ft Thomas 41075
Silver Grove 41085
Covington 41015
William Baker
William Arnold
Jim Jenkins
Charles Ray Fugitt
Ronald Albrmck
Robert Abell
Frank Lyons
Gene Sell
Paul Brinker
Rev James Ryan
Dr. Roger Childress
Frank Russell
Thomas Holloway
Sr M. Virginia Ann
Sr. M Klingenoerg
William Dosch
Tom Hood
George Frakes
Carl Foster
Thomas Seither
Raymond lies
Chester Turner
Timothy Barrow
Bob Konerman
Jay Mulcahy
Bill Warfield
Dean Fookes
Bill Code
John Quatman
Bob Eades
Wayne Shipley
George Schneider
Gene Morrison
Reynolds Flynn
Pat Ryan
Ray Thompson
Mike Swauger
Stan Steidel
John Gross
Gary Schulte
Todd Kofler
Ken Shields
Phillip Lovely
Jim Mitchell
Ben Coffman
Tim Shields
David Sorrell
Rusty Kordenbrock
Ray Kues
Gerry Scaringi
Bob Murdock
Nancy Berger
James Woolridge
Bill Goller
Roger Elam
Sarah Kelsch
Kim Gunning
Mike Hall
Sharon Dageford
Jenny Mertle
Ray Hildebrand
Don Dobson
James Elam
Linda Moore
REGION X
D. 37
D. 38
Bourbon County
Harrison County
Millersburg Military
Nicholas County
Paris
Augusta
Bracken County
Deming
Pendleton County
Paris 40361
Cynthiana 41031
Millersburg 40348
Carlisle 40311
Pans 40361
Augusta 41002
Brooksville 41004
Mt. Olivet 41064
Falmouth 41040
William Case
Jerry Jenkins
Dr. Alan Saunders
David McMillen
Homer Goins
Roy Machen II
Joe Seavers
Larry Kelsch
Larry Sutton
Russ Day
Gary Barr
Mike Kenney
Mark Grain
Don Irvine
Daniel Cooper
Gary McKinney
James Ishmael
Barbara Kenney
Judy Cox
Carrie Appleman
Tony Johnson
Steve Gifford
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D. 39
D. 40
Fleming County
Mason County
Maysville
St, Patrick
Toliesboro
Bath County
Estill County
George Rogers Clark
Montgomery County
Flemingsburg 41041 Joe Gold
Maysville 41056
Maysville 41056
Maysville 41056
Toliesboro 41189
Owingsville 40360
Irvine 40336
Winchester 40391
Mt. Sterling 40353
Kirby Wright
Sam Hall
Sr, Louise Dw/yer
John Ocull
Ewell Smoot, Jr.
Danny Click
Claude Salle, Jr.
David Points
Robert Slone
Allen Feldhaus
W, Coldiron
Lex Turner
Randy Harrison
Bart Rison
Guy Strong
Julian Cunningham
Billy Calvert
Robert Hutchinson
C.Coffey
Maria Kelsh
Hopey Newkirk
Dan Hempel
REGION XI
D. 41
D. 42
D. 43
D. 44
Frankfort
Franklin County
Western Hills
Woodford County
Jessamine County
Lexington Catholic
Sayre
Bryan Station
Henry Clay
Lafayette
Tates Creek
Berea Comm.
Madison
Madison Central
Model Laboratory
Frankfort 40601
Frankfort 40601
Frankfort 40601
Versailles 40383
Nicholasville 40356
Lexington 40503
Lexington 40507
Lexington 40505
Lexington 40502
Lexington 40503
Lexington 40502
Berea 40403
Richmond 40475
Richmond 40475
Richmond 40475
Donald Hines
Robert Hoagland
Dr. Fred Simpson
Ken Tippett
Frank Conyers
Rev. Paul Arbogast
Tom Grunviiald
Jon Akers
Bill Hurt
Dwight Price
Kenneth Cox
Dr. Betty Watson
Mark Green
Gary Moore
Joe Rogers
Gene Kirk
Tommy Starns
Jim Lanksaer
Ed Allin
Al Prewitt
Don Harville
Nolan Barger
Steve Riddle
Frank Nassida Donald Richardson
Dr. Stephen Henderson
Albert Wall
Sally Gaines
Homer Calvert
Bill Hill
John Ferguson
Mike Lamb
Valerie Langlois
Jackie Austin
Brent Arnold
Brad Switzer
C. Ray Martin
Frank Ray
REGION XII
D. 45
D. 46
D. 47
D. 48
Boyle County
Danville
Ky. School f/t Deaf
Lincoln County
Burgin
Garrard County
Harrodsburg
Mercer County
McCreary Central
Monticello
Russell County
Wayne County
Casey County
Laurel County
Pulaski County
Somerset
Danville 40422
Danville 40422
Danville 40422
Stanford 40484
Burgin 40310
Lancaster 40444
Harrodsburg 40330
Harrodsburg 40330
Stearns 42647
Monticello 42633
Russell Springs 42642
Monticello 42633
Liberty 42539
London 40741
Somerset 42501
Somerset 42501
Arnold Marshall
Don Turner
Tom Kearns
Jack Portwood
Louie Hammons
Johnnie Laswell
Delmer Warren
James E. Gash
Benny Hamby
Eldon Davidson
Herbert Davis
George O Horton
James O. Beeler
Carl Patton
Larry Stewart
James Sears
Tommy Mills
Donn Marston
John Wilder
Bob Hall
Howard Wallen, Jr.
Barry Welty
Jerry Stephens
Wade Upchurch
Kay Morris
Joe Harper
Phil Williams
Charles Broughton
David Fraley
Kirk Chiles
Danny Daugherty
Bernard Brant
Ron Waldroup
Gary Atkins
Kenneth Hurt
Jerry Ross
Mark Borders
Keith Ellis
Wayne Ryan
Greg Scholl
Roy Bowling
Larry Hurt
Bob Tucker
REGION XIII
D. 49
D. 50
D. 51
D. 52
Clay County
Jackson County
Oneida Baptist
Rockcastle County
Barbourville
Corbin
Knox Central
Lynn Camp
St. Camillus Academy
Whitley County
Williamsburg
Bell County
Middlesboro
Pineville
Red Bird
Cumberland
Evarts
Harlan
James Cawood
Manchester 40962
McKee 40447
Oneida 40972
Mt. Vernon 40456
Barbourville 40906
Corbin 40701
Barbourville 40906
Corbin 40701
Corbin 40701
Williamsburg 40769
Williamsburg 40769
Pineville 40977
Middlesboro 40465
Pineville 40977
Beverly 40913
Cumberland 40823
Evarts 40828
Harlan 40831
Harlan 40831
Lee Brown
Dr. Russell Bowen, Jr.
Oliver Hawkins, Sr.
Cleston Saylor
James Davis
Ray Tipton
Andy Dunn
Clayton Taylor
Sr. M. Amabilis
Harold Gordon
Jack Foley
Pearl Lefevers
John Patterson
William Adams
Olen Taylor Collins
Morris Wilder
Wallace Napier, Jr.
Bob Morris
Joshua Hensley
Bobby Keith
Ray Lakes
Larry Gritton
Mike Appleman
Vencil Phipps
John Fletcher
Bill Swafford
Clyde Dixon
Bill Perkins
Paul Falin
James Strange
Larry Bruner
Kenny Woods
Ralph Roberts
David Parks
Bill Hicks
Mike Jones
Larry Sizemore
Robert Lakes
Sheila Salyer
Preston Parrett
Willard Farris
Daphne Goodin
Scott Broughton
James Rains
Larry Anderson
Wayne Walters
Ken Condra
John Bond
Earl Rogers
Debbie Brown
Tom Mouyeos
REGION XIV
D. 53 Fleming-Neon
Jenkins
Fleming 41816
Jenkins 41537
David Jones
Wm. Halliburton Greer
Tommy Day
Bernard Hall
Larry & Sue Kincer
Randy Bentley
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D. 54
D. 55
D. 56
Letcher
Whitesburg
Buckhorn
Dilce Combs
Hazard
Leslie County
M C, Napier
Breattiitt County
Cordia
Jacl<son
Knott County Central
Riverside Christian
Lee County
Owsley County
Powell County
Wolfe County
Letcher 41832
Whitesburg 41858
Buckhorn 41721
Jeff 41751
Hazard 41701
Hyden 41749
Hazard 41701
Jackson 41339
Hazard 41701
Jackson 41339
Hindman 41822
Lost Creek 41348
Beattyville 41311
Booneville 41314
Stanton 40380
Campton 41301
Sherrill Slone
Ramson Holbrook
Wm B. Napier
Douglas Campbell
Hargus Rogers
Omus Shepherd
Harold Combs
W. A, Toler
Bobby Smith
Carson Slone
Brady Slone
Doran Hostetler
Gary Pack
Russell Duff
Jim Potts
Vernon Johnson
Dan Bates
A, H. Holbrook
Dennis Wooton
Roy McKamey
Ronnie Stidham
Denny Fugate
James Turner
William Madden
Dauid Perkins
Eddie Gibson
Doran Hostetler
Cfiarles Duncil
Charlie Turner
Lonnie Morris
Richard Smith
John High
Lucy Minter
Douglas Campbell
Bill Jordan
Wendell Wilson
Orambus Napier, Jr.
J. P. Deaton
Zella Combs
James Campbell
Larry Hayes
Elaine Gibson
David Jennings
Randall Spencer
Charles Childers
REGION XV
D. 57
D. 58
D. 59
D. 60
Johnson Central
Magoffin
Paintsville
Sheldon Clark
Allen Central
Betsy Layne
McDowell
Prestonsburg
Wheelwright
Dorton
Millard
Mullins
Pikeville
Virgie
Belfry
Elkhorn City
Feds Creek
Johns Creek
Phelps
Paintsville 41240
Salyersville 41465
Paintsville 41240
Inez 41224
Eastern 41622
Betsy Layne 41605
McDowell 41647
Prestonsburg 41653
Wheelwright 41669
Dorton 41520
Pikeville 41501
Pikeville 41501
Pikeville 41501
Virgie 41572
Belfry 41514
Elkhorn City
Feds Creek 41524
Pikeville 41501
Phelps 41553
Robert O'Bryan
Ronald Gullett
Paul W Trimble
John Haney
James Dingus
Russell Frazier
Gary Fraizer
Robert May
Ervin Pack
Glenn Wallace
Robert Wright
Richard Goodman
Tom Swartz
Phillip Johnson
Frank Welch
James Hawkins
Dorse Adkins
Ronald Thompson
John O'Brien
Michael Castle
Danny Adams
Bill M. Runyon
William Newsome. Jr
Rick Hall
Jack Stanford
Gene Tackett
Bun Jack Burnette
Steve Butcher
Howard Waller
Bobby Osborne
Tom Runyon
Ralph Good
Jimmy Kerr
Jackie Howard
Dwight Burchett
Paul D, Tackett
Doug DeRossett
Gary Hopkins
Bobby Spears
M- Ellison
Deloris Meek
Libby White
Karen Trivette
Delores Dotson
Phyllis Lawson
REGION XVI
D. 61
D. 62
D. 63
D. 64
Menifee County
Morgan County
Rowan County
East Carter
Elliott County
Lewis County
West Carter
Fairview
Greenup County
Raceland
Russell
Boyd County
Holy Family
Lawrence County
Paul Blazei
Frenchburg 40322
West Liberty 41472
Morehead 40351
Grayson 41143
Sandy Hook 41171
Vanceburg 41179
Olive Hill 41164
Ashland 41101
Greenup 41144
Raceland 41169
Russell 41169
Ashland 41101
Ashland 41101
Louisa 41230
Ashland 41101
Dr Kenneth Moran
John Johnstone
Marvin Moore
Harlan Fleming
Mike Stratton
Maurice Reeder
William Calhoun
Robert Morrison
Alice Johnson
John Stephens
Jerry Blanchard
Jay Hutchinson
Walter Davenport
John Turner
Glenn Riedel
James Reed
George Bellamy
Ted Trent
Charles Baker
Scotty Johnson
Gary Kidwell
Jim Day
Randy Ward
Steve Hall
Marvin Meredith
Roger Zomes
Gary Keyser
Craynor Slone
Elizabeth Burton
Kathy Griffitts
Claudia Hicks
Vicki Young
Don Gaunce
Judy Thomas
Robert Bryson
Lori Mihalik
Mary Robinson
Paul Rice
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